




























があり，その大半が  !（ "# $#
 !#%	&'%：スニップ）と呼ばれる 塩基多型である．国



























































うに考えると，遺伝性疾患も人の多様性の一つと理解することができる（川崎医療福祉学会誌 　：  . ，
）．
